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Resumo: O presente trabalho tem por finalidade apresentar o resultado do workshop 
desenvolvido  durante a programação da VIII Semana Acadêmica, do curso de Pedagogia 
da UNOESC Campos Novos, pelas acadêmicas da 8ª fase do curso. Este projeto foi 
executado como requisito e cumprimento  da disciplina de Prática e Investigação na Gestão 
dos Processos Educativos II. Com o referido projeto, objetivou-se oportunizar uma oficina 
para confecção de materiais adaptados para alunos com deficiências.  A oficina foi 
ministrada por duas professoras  especializadas na área, com dezoito alunos inscritos. Os 
materiais utilizados para a realização da oficina, foram todos materiais reutilizados e 
recicláveis.  Buscou-se mostrar a partir deste workshop que com poucos recursos, é 
possível oferecer alternativas que atendam às peculiaridades dos alunos adaptando 
diversos materiais pedagógicos, com materiais recicláveis. O uso deles permite que os 
alunos sejam capazes de se expressar, resolver problemas e se tornar mais participativos, 
permitindo uma maior interação social com os colegas de classe. Neste sentido é possível 
afirmar que  a confecção dos materiais adaptados  traz aprendizagens significativas que 
contribuem para a vida pessoal e social, ampliando as potencialidades cognitivas dos 
alunos. 
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